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用 SSH 框架+JSP 技术，实现了一套政府行政审批管理系统，并部署于 Oracle9i

























Wenzhou administrative examination and approval within the city center is 
responsible for overall coordination of administrative examination and approval, 
process, related to the implementation of the reform of the administrative examination 
and approval system, rules and programs to deal with the administrative examination 
and approval projects, major issues related to administrative examination and 
approval, the main field after approval online approval responsibilities. 
Administrative examination and approval system is Internet-based, internal 
management process reengineering government to effectively integrate information 
resources, with the approval of government business functions carried out a set of 
Java-based management system of administrative examination and approval. 
System for business functions specific needs analysis, combined with specific 
business requirements abstract main function modules, namely user management, 
audit management, system settings and workflows. User management personnel with 
certain operating privileges can access the system resources in specific functions, 
users can approve the release of the browser, and approval audit approval. System 
Settings menu tree in the form of organization, management function menus, support 
columns, the topic quickly create, provide powerful content editor that supports 
editing page content. Workflow modules are process control and management, for the 
process queries, reminders and initiate processes sub module. Integrated use SSH 
open source technologies for the overall design of the system, hierarchical design and 
database design. System data as XML data interfaces with the outside resource 
exchange. Rights management is divided into two categories, namely after 
certification authority permissions system administrator and user account login. In 
implementation, the use of SSH framework + JSP technology to achieve a set of 
administrative examination and approval system, and deployed in the Oracle9i 
















Finally, the system has been prototyped as an example. Installation and 
operation of the effect of the deployment of the system, the basic functions in line 
with user needs, data integrity also strong for the future development of the same type 
of software system has some reference and guidance. 
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本系统市级平台涉及 46 家市直单位、248 项审批事项业务（行政许可项目
191 项，政府部门内部管理事项 57 项）；涉及政府 12 个部门，69 项审批事项业
务（行政许可项目 54 项，政府部门内部管理事项 15 项）；涉及经济开发区 3
















级平台涉及 17 家单位，88 项审批事项业务（行政许可项目 65 项，政府部门内
部管理事项 23 项）。分宜县平台涉及 35 家单位，252 项审批事项业务（行政许




























































































目标任务，系统设计开发实现借用已有的 J2EE 架构，并结合开源的 Spring，
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